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В Одессе на базе Украинского НИИ
медицины транспорта в рамках II4го Меж4
дународного конгресса медицины транс4
порта 15417 сентября 2010 года состоял4
ся Международный симпозиум “Новые
направления в токсикологических иссле4
дованиях” (2<ая Школа токсикологов).
Напомним, что Первая Школа токсиколо4
гов была проведена в сентябре 2005 года.
Тогда в Одессу съехались молодые уче4
ные, токсикологи и гигиенисты, врачи го4
сударственной санитарно4эпидемиологи4
ческой службы, чтобы послушать лекции
по наиболее актуальным проблемам ток4
сикологии самых известных и уважаемых
светил отечественной и зарубежной на4
уки.
По единодушному признанию слу4
шателей школы, мероприятие 2005 года
прошло в высшей степени успешно, ин4
тересно и с большой пользой для слуша4
телей. Поэтому не удивительно, что про4
ведения Второй Школы токсикологичес4
кая общественность ждала с большим
нетерпением.
По многочисленным отзывам слуша4
телей, участников форума и приглашен4
ных, эти ожидания оправдались.
Первое пленарное заседание от4
крыл вице4президент Национальной Ака4
демии Наук Украины, директор Института
биохимии им. Палладина академик Сер4
гей Васильевич Комисаренко. Он своим
содержательным выступлением задал тон
напряженной плодотворной работе, кото4
рая проходила на пленарных, тематичес4
ких круглых столах: 1. «Современные про4
блемы металломики и токсикологии ме4
таллов» под председательством: ак. НА4
МНУ и член4корр. НАНУ И.М. Трахтенбер4
га и д.мед.н., проф. А.В. Скального (Мос4
ква); 2. «Совершенствование системы
химической безопасности в Украине, гар4
монизация с европейскими и другими
международными требованиями» под
председательством д.мед.н., проф. Э.Н.
Белицкой и д.мед.н., проф. Д.О. Ластко4
ва; и двух секциях: 1. Эфферентная тера4
пия экзо4 и эндотоксикозов (председате4
ли: д.м.н. Б.С. Шейман, д.мед.н., проф.
Гурьев С.Е.); 2. Эколого4гигиенические
проблемы, применение альтернативных
методов в профилактической токсиколо4
гии (председатели: д.м.н., проф. Л.И.
Власик, д.мед.н., проф. И.В. Завгород4
ний).
Вторая Школа токсикологов отлича4
лась от Первой рядом моментов. Во4пер4
вых, бульшим представительством: на сей
раз в ней приняли участие 231 человек
против 105 в 2005 году.
Во4вторых, широтой охвата пригла4
шенных лекторов. В программу вошли
лекции и доклады таких мэтров токсико4
логии, как академик И.М.Трахтенберг, чл.4
корр. НАМН Украины М.Р. Гжегоцкий, про4
фессора В.П. Антонович, Э.Н. Белицкая,
Л.И. Власик, А.И. Гоженко, Гурьев С.Е.,
И.В. Завгородний, Б.П. Кузьминов, Д.О.
Ластков, А.В. Мокиенко, В.В. Мухин, Н.В.
Нагорная, Л.В. Половинкин, Г.П. Проста4
кишин, А.В. Скальный, Л.М. Соседова,
Л.А. Томашевская, Л.М. Шафран, Б.С.
Шейман, Б.М. Штабский, А.Ф. Ямпольс4
кий и др. из Украины, России, Белоруссии,
Израиля и Казахстана.
В4третьих, и это немаловажно, впер4
вые была сделана попытка объединить
такие близкие, но развивающиеся в непе4
ресекающихся на практике пространствах
дисциплины, как клиническая и профилак4
тическая токсикология. Токсикологи4кли4
ницисты, каждый день сталкивающиеся со
случаями острых отравлений, реанимато4
логи, анестезиологи, представители
смежных дисциплин смогли обменяться
мнениями и поговорить на одном языке со
специалистами в области промышленной,
экологической, экспериментальной ток4
сикологии, гигиены и охраны труда, в
центре внимания которых здоровый чело4
век, население, окружающая природная
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среда, широкий спектр эксперименталь4
ных моделей и, преимущественно, хими4
ческие и другие факторы малой интенсив4
ности. Такая интеграция будет безуслов4
но содействовать развитию широты взгля4
дов, повышению теоретического уровня
знаний, единению представителей науки
и практики в решении первоочередных
задач и наиболее актуальных проблем
современной токсикологии и смежных
дисциплин. Это является несомненным
достижением организаторов форума и
лекторов, которые провели также боль4
шую консультативную работу, сделали всё
возможное для развития и укрепления
творческих связей, в том числе и на меж4
государственном уровне.
Доклады и лекции, представленные
на Школе, касались в основном следую4
щих направлений:
4 химическая безопасность в совре4
менном мире;
4 актуальные проблемы промышлен4
ной, транспортной, сельскохозяй4
ственной, военной и других разделов
современной токсикологии;
4 нанотоксикология;
4 токсикогеномика;
4 биохимическая токсикология;
4 токсикология микроэлементов и ме4
талломика;
4 токсикология полимеров;
4 клиническая токсикология (диагнос4
тика интоксикаций, эпидемиология
острых и хронических отравлений, ан4
тидотная терапия, специфика отрав4
лений у детей);
4 эфферентная терапия при эндо4 и
экзогенных интоксикациях
4 экологическая токсикология;
4 проблемы гигиенического нормиро4
вания и регламентации применения
химических веществ и их комплексов;
4 токсикология чрезвычайных ситуаций
(стратегия и тактика организации
медицинской помощи при работе в
условиях неидентифицированного хи4
мического агента, клинико4лабора4
торная диагностика, детоксикацион4
ная терапия);
4 новые методы в токсикологической
химии и токсикологии.
Это обеспечило возможность прак4
тически каждому токсикологу найти инте4
ресные и необходимые ему направления
и темы для продуктивной работы на лек4
циях. Что касается такого важного эле4
мента, как доступ к информации, то все
желающие могли получить копии презен4
таций лекций и докладов, а также такие
основополагающие монографии, как
«Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпе4
ка» Б.М. Штабського і М.Р. Гжегоцького,
«Нариси профілактичної медицини» М.Р.
Гжегоцького, В.І. Федоренко і Б.М.
Штабського, «Профилактика и интенсив4
ная терапия острых отравлений у детей и
подростков» В.И. Черного, Б.С. Шеймана,
Н.П. Гребняка с соавт.
Публикация материалов Школы в
журнале «Современные проблемы транс4
портной медицины» дает возможность
ознакомиться с содержанием материала
«из первых рук».
По материалам Первой и Второй
Школ токсикологов организаторы плани4
руют издать сборник избранных лекций по
современной токсикологии, который, без
сомнения, будет интересен и полезен как
токсикологам, так и широкому кругу науч4
ных работников, студентов, аспирантов,
врачей профилактического и клиническо4
го профиля, биологам, химикам, эколо4
гам, специалистам в области охраны тру4
да и представителям других профессий,
интересующихся проблемами химической
безопасности.
Редакция журнала и оргкомитет на4
деются, что Вторая школа токсикологов
оставила глубокий след у каждого её уча4
стника, независимо от ролевых позиций,
принадлежности к тому или иному направ4
лению, сфере профессиональных интере4
сов. Предложенная культурная програм4
ма, общая дружеская атмосфера также не
вызвали каких4либо нареканий. Все это
дает основание надеяться, что и будущие
встречи токсикологов в Одессе, которые
становятся традиционными, будут такими
же представительными и плодотворными,
как и прошедший форум.
